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Kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa dapat terjadi bila ciri khas suatu 
bangsa tidak lagi menjadi suatu kebanggaan dari suatu bangsa itu sendiri. Berbagai 
macam hal yang dapat dikatakan sebagai ciri suatu bangsa adalah, kebudayaan, bahasa, 
adat istiadat, dan sebagainya. Bangsa indonesia saat ini berada dalam keadaan yang 
hampir kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang memiliki budaya yang sangat besar. 
Untuk itu usaha menemukan jati diri bangsa ini harus dilakukan sedini mungkin dan 
dari hal yang sekecil mungkin, masalah ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena 
berhubungan langsung dengan individu setiap warga negara indonesia itu sendiri. Selain 
itu untuk mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan juga merupakan hal yang 
pokok di indonesia hari ini. 
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah berusaha menciptakan wajah 
indonesia yang memiliki ciri khas adalah dari segi arsitektural, yaitu dengan merancang 
bangunan pusat perbelanjaan dan apartemen yang berwajah indonesia dan tentu saja 
juga mampu melakukan fungsinya dengan baik. 
Pusat perbelanjaan dan rumah susun sebagai suatu kesatuan merupakan proyek 
yang akan dilakukan pada tugas akhir ini, untuk itu diupayakan agar penerapan 
bangunan berciri khas indonesia dapat direalisasikan pada proyek ini, alasannya adalah 
karena lokasi proyek ini berada tepat di jalan Letjen S. Parman yaitu jalan utama 
menuju pintu gerbang indonesia, bandara internasional sukarno hatta.  
Proyek ini akan dibuat dengan konsep arsitektur lokal indonesia baik dari segi 
arsitektural maupun fungsinya. Mall pada proyek ini akan dikhususkan menjual barang 
produksi dalam negeri, sehingga memiliki pangsa pasar tersendiri dan dapat pula 
menunjukkan ciri khas bangsa indonesia. 
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 Loss of identity as a nation can occur when the characteristic of a nation is no 
longer a pride of a nation itself. Various things that can be said as a nation are the 
characteristics, culture, language, customs, and so forth. Indonesian nation at this time 
are in a situation that is almost lost teak itself as a nation that has a culture which is very 
large. To find the business identity of this nation should be made as early as possible 
and from the smallest possible, this problem is very difficult to do because not relate 
directly to each individual citizen indonesian itself. In addition to overcoming the 
problems of housing demand is also the principal in indonesia this. 
One thing that you can do is to try to create a face of indonesian who is typically 
in terms of architectural design with the building of a certain kind of face indonesian 
and of course also able to perform its function properly.  
Shopping centers and appartment as a unity is a project that will be done at the 
end of this task, for that effort so that the application of the building berciri typical 
indonesian on the project can be realized, the reason is because the project site is located 
right on the road Letjen S. Parman is the main road toward the gate indonesian, 
international airport Sukarno then.  
This project will be created with the concept of local indonesian architecture 
both in terms of architectural and function. Mall on the project will be devoted to sell 
goods produced in the country, so it has the own market share and may also show 
typical indonesian nation. 
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